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Kurtuluş Sa/aşında Karboğazı’nda Türklere 
esir düşen Fransız Komutanı 
Menil’in anıları
Yazan : Taha Toros
Çukurovada K ur tu luş  direnmesi başladığı zam an , Fransız lar ın  Pozantıda bulunan  t a k ­
viyeli bi r  tab u ru ,  millî  kuvvetler imiz  ta ra f ından  önce sarı lmış, daha  sonra çıkış yap tık lar ı  
s ırada K ar  Boğazı’nda  esir edilmişti'.
Bu tab u ru  esir alan, Karaisalı  J a n d a rm a  Bölük K om utan ı  Ü steğm en H aşan (Emekli 
Ja n d a rm a  Albayı H aşan Akıncı  rahmetl i)  beyin anılarını daha önce (Kuvayi Milliye) sü tun ­
larında yayınlamış bulunuyoruz. Ama, kendisinden ikiyüz misli küçük bir  kuvvete  koca bir  
tab u ru  esir veren Fransız Binbaşısı  Menil’in anılar ı  bize gizli kalmışt ı .
Halen T icare t  Bakanlığı Müşavir Müfettişi  bulunan  sayın hemşerimiz Talıa Toros, F ran  
şada bu lunduğu sırada bu anılar ı ,  Binbaşı Menil’in  eşinden almış ve Adana K ur tu luşunun  
50. yıldönümüne ras t layan  5—Ocak— 1972 den başlamak üzere (Milliyet) gazetes inde yay ın­
lamıştı . Bu anılar ın  Çukurova için b ü yük  bir önem taşıdığını düşüne rek  dergimizde yayın­
lamak üzere müsâdelerini istedik; m uvafaka t  et t i ler.  Kendisine şükranlarımızı  sunarız.
Çukurovamızııı  yetiştirdiği değerlerden biri olan Sayın Talıa Toros’u, kısa biyografisi,  
çıkmış ve çıkacak eserlerile okuyucularımıza tan ı tm ak  suret ilc bu yayına , başlıyoruz.
T Ama I ü KOS
BİYOÖRAFİSİ
Taha Toros, 1912 yılında Tarsusta 
doğm uştur. Babası, m em lekete 50 yıl 
hizmet eden ve 'Tarsus Müftüsü iken 
ölen Hilmi beydir.
Taha Toros, ilk ve orta tahsilini 
Tarsusta, Lise tahsilini Aaanada, yük­
sek tahsilini İstanbul Üniversitesi Hu­
kuk fakültesinde yapmıştır, Tetkik ve 
te tebbû  için iki yıl süre ile Paris’e 
gönderilm iştir.
Çukurovada 16 yaşında iken, şiir 
ve d iğer tü r yazıları ile tanınan Toros 
yeni harflerin kabütünden sonra Ada 
nada ilk şiir kitabı yayımlayan hem şe 
rim izdir
İlk m emuriyeti dil ve edebiyat 
öğretm enliği olan Toros, İstanbulda 
Beyoğlu Tahsil Müfettişlikinde, Adana
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Ticaret ve Sanayi odası Umumî Kâtipliğinde bulunduktan sonra, Sicaret Ve­
kâleti M üfettişliğine atandı. Bu bakanlıkta yıllarca Başmüfettişlik yaptı. İkti­
sadî Tetkik ve M ürakabe Heyeti Reisliğinde bulundu.
Taha Toros’un özel hayatında büyük gücü, Edebiyat, Tarih, Biyoğrafi, 
Folklor konularındaki yayım lan ve araştırm alarıdır. Şimdiye kadar 18 eseri 
bastırılabilm iş, son 20 yılda hazırladığı önemli incelem eleri henüz yayımlan­
mamıştır. İncelem elerinden bazıları Macarcaya, Almanca ve Fransızcaya da 
çevrilm iştir. Fransa Cumhurbaşkanı Dögol'ün Türkiyeye geldiği günlerde 
Hayat ve Hayat—Tarih ve Cum huriyet gazetesinde (Geçmişte Türk—Fransız 
m ünasebetleri) ile ilgili seri yazılarına Fransız hüküm etince teşekkür edil­
miştir, Bu m akaleler tem am en Türk —Fransız kültür ilişkilerine ışık tutacak 
niteliktedir.
İngiliz Kraliçesi Elizabet'in Türkiye’yi ziyareti sırasında da (Türk—İngiliz 
m ünasebetlerinde ilk temaslar) üzerinde yaptığı incelem elerin yayınlanması 
büyük ilgi uyandırm ıştır.
TOROS, kıymetli b ir kütüphaneye ve 5000 parçaya yaklaşan b ir arşive 
maliktir. Avusturya hükümetinin davetlisi olarak Viyanaya da gitmiş, ayrıca 
davet edildiği iki m illetlerarası kongreye katılmıştır. Almanya, İtalya, İsviçre 
ve İngilterede incelem elerde bulunm uştur. Hemşerimiz bevnelm ılel b ir kül­
tü r teşekkülü olan EXPERIMENT ile Paristeki Piyer Loti cem iyetinin üye­
sidir.
’MAYINLANMIŞ ESERLERİ
Toros D enetleri — 1929 Adana 
İki Ses Geliyor — 1931 İstanbul
5 Kânunisani (Çukurovanın Kurtuluşu) — 1933 İstanbul 
Seyhan efsanesi — 1934 İstanbul 
Türk Kadın Şairleri (Antoloji) — 1934 İstanbul 
Tahtacı Oymakları (Mersin Halkevi Nöşriyatı) — 1938 
Çukurova Halk Şairleri (Folklor ve Antoloji) — 1938 Adana 
Cumhuriyetin 15 Yılında Seyhan (Adana Valiliği tarafından yazara ha­
zırlatılan kitap) — 1938 İstanbul 
A tatürk’ün Adana Seyahatleri — 1938 Adana 
Şair Ziya Paşanın Adana Valiliği — 1938 Adana 
Dadaloğlu {Folklor ve Biyografi) — 1940 Adana 
Adana Rehberi — 1941 Adana
Kaçkaç (Adana Milli M ücadelesine ait piyes) — 1945 Ankara (Radyoda 
ve birçok halkevinde oynatılmış, seneryo şekline konulmuştur)
Türk Hatipleri — 1950 Ankara
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Üç Mesleki E ser (Milli Koruma ile ilgili 1954, 1955 ve 1956 yıl­
larında Yapı ve Kredi Bankası tarafından yayınlanmıştır)
28 Mehmet Çelebinin Paris Seyahati (Şevket Rado’nun sadeleştird iğ i ki­
tabın giriş va takdim yazısı — 1970 İstanbul
Geçmişte Türk—Fransız ilişkileri (Cumhuriyet G azetesinde kısm en seri 
halinde yayınlandı)
Namık Kemâl'in bilinmiyen tarafları ( ” ” ” ”
Ali Münif Beyin hatıraları (Hayat Tarih Mecmuasında seri halinde 
yayınlandı)
Namık Kemâl ailesi (Hayat Mecmuasında seri halinde ^yayınlandı)
Türk Van Gogh’u F ikret Muallanm renkli hayatı (Hayat Mecmuasında 
seri halinde yayınlandı)
Son asir Türk m eşhurları 3 cilt
Türk Folkloru 10 bölüm
Osmanlı İm paratorluğunun son yılları 6 cilt
Adana tarihi 3 cilt
Çukurova Âlim ve Şairleri 3 cilt
Adana Valileri
Milli M ücadelede Adana 2 cilt 
Tük aşiretleri 3 cilt 
M eşrutiyet kabineleri 
M ütareke kabineleri 
Pariste ilk Türkler 
Pariste Jöntürkler
Türkiyeyi ziyaret eden  ünlü ressam lar ve Türkiyeye ait tablolar 
İbnü—Emin Mahmut Kemal
Sanat âlemine renk veren  Türk : Ressam Fikret Muallâ 
Piyer Loti
Geçmişte Türk—Fransız ilişkileri 
Geçmişte Türk—İngiliz ilişkileri 
Geçmişte Türk—İtalyan ilişkileri 
Geçmişte Türk—Alman ilişkileri 
Geçmişte Türk—Yunan ilişkileri 
Geçmişte Türk—Çin ilişkileri 
Namık Kemâl 
Bir Müfettişin Not defteri
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
